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Незважаючи на майже півстолітнє існування Європейського Союзу (ЄС), прогресивну мовну політику об’єднаної Європи, відносну динамічність досліджень європейської мови права та фахових текстів ЄС, у наукових колах лише нещодавно було визначено місце та значення мови ЄС у системі фахових мов і запроваджено новий напрям лінгвістичних досліджень – євролінгвістики і похідних від неї понять євролект, євромова, єврожаргон, євротекст, євронім.
Запропоноване Л. Гоффманном горизонтальне структурування (приналежність фахової мови до певної галузі) та вертикального розшарування фахових мов (розподіл фахових мов на пласти за рівнем їх змістової спеціалізації), дозволяють виокремити в мові права – підмову європейського права і позначити її правовим євролектом. Під поняттям правовий євролект (За Д. Касьяненко [1]) розуміємо фахову мову європейського права, яку презентують юридичні тексти ЄС. 
Гетерогенність європейської правової спільноти, філософсько-правові розбіжності національних правових систем держав-членів ЄС, їх культурологічні відмінності, політика багатомовності ЄС, величезні обсяги перекладу законодавчих актів ЄС тощо призводять до негативних наслідків контамінації правового євролекту невмотивованими термінами та поняттями з англійської та французької мов, які ускладнюють і без того тернистий шлях перекладу юридичних текстів. Знання вимог до мови ЄС належить до компетенції перекладача. Урахування їх у перекладі ЄС сприятиме адекватному відтворенню концептів європейського права будь-якою цільовою мовою.
Терміносистема європейського права гетерогенна і представлена: 
1)	за формою вираження – юридичними термінами законодавства, доктрини та правозастосовної практики; 
2)	за приналежністю до фахових галузей: інтрагалузевими юридичними термінами; екстрагалузевими термінами; міжгалузевими термінами; технічними термінами; номенклатурними одиницями; загальнонауковими термінами, професіоналізмами та загальновживаними словами [1].
Активні процеси інтернаціоналізації європейського права віддзеркалюються у термінологічному складі документів ЄС, про що свідчить тенденція запозичення термінологічних одиниць з мов-продуцентів. Поповненню терміносистеми правового євролекту сприяють також термінологізація загальновживаних лексичних одиниць, транстермінологізація, метафоризація, транспозиція, морфологічні способи словотворення, калькування та власне переклад документації ЄС.
Важливою вимогою до якісного перекладу юридичних документів ЄС є сувора визначеність фраз, виразів, термінів, терміносполук. Кожна фраза, термін мають уживатися і розумітися тільки в одному значенні. Для одного і того самого акту передбачена єдність термінології. Якщо в одному акті використовуються різні терміни, то звідси повинен випливати висновок про те, що законодавець надає їм різного значення.
Зміст, який вкладений у той чи інший термін і який оформлює правове поняття, є єдиним і обов’язковим для будь-яких суб’єктів пізнання права – вчених-юристів, суддів, посадових осіб, громадян. Проте існують певні відмінності щодо мовностилістичного оформлення текстів законів і підзаконних нормативних актів. Так, у підзаконних нормативних актах можуть широко використовуватися числівники, абревіатури, скорочення, технічні терміни. Проте вжиті в них юридичні терміни не можуть змінювати своє значення. Однак у текстах законів, на відміну від підзаконних нормативних актів, може допускатися експресивність щодо вживання лексики (преамбули). Найважливішою особливістю процедурної лексики є те, що слова використовуються в тексті в одному можливому значенні. Однозначність контекстного вживання зумовлена тематикою документа: I give, bequeath and devise… При всій багатозначності слово give читається тільки в юридичному аспекті: залишити власність людині, якій вона буде передана за заповітом [2].
Високий ступінь узагальненості й абстрактності основної стилетвірної лексики (віддаю, заповідаю, власність, заповіт, свідки, передаю, анулюю та ін.) у діловій письмовій мові сполучається з конкретністю значення номенклатурної лексики. 
У текстах документів не допускається вживання лайливої і зниженої лексики, розмовних виразів, проте в мові приватного права зустрічаються професійні та жаргонні слова. Використання подібної лексики в приватних документах так само недоречно, як використання канцеляризмів у побутовій бесіді, оскільки її використання закріплене тільки за усною сферою спілкування і відповідати вимогам точності вона не може.
Для мови ділових документів характерна традиційність засобів вираження, що прискорює процес формування фразеологічних одиниць, типових для цього стилю. Традиційність засобів вираження лежить в основі іншої риси стилю англійських офіційних документів, а саме – наявності значної кількості архаїчних слів і виразів. У будь-якому діловому документі можна зустріти вживання таких слів як hereby; henceforth; aforesaid; beg to inform та ін. [3].
У стилі ділових документів слова вживаються переважно в основних предметно-логічних значеннях (за винятком тих випадків, коли похідні предметно-логічні значення є в цій сфері спілкування термінологічними). У зв’язку з цим виявляється й інша особливість стилю ділової мови – відсутність жодних художніх засобів: у текстах ділових документів немає метафор, метонімії чи інших прийомів створення образності мови.
Отже, у юридичній терміносистемі існує особливий розподіл структурно-понятійних, дериваційних, лексичних одиниць і функціональних параметрів, які володіють особливими ознаками і закономірностями, значущими для сфер юридичної діяльності, в яких вони функціонують. Особливість юридичної термінології порівняно з іншими термінологічними системами виявляється у своєрідності словотворчих моделей, у характерному для неї співвідношенні іншомовних та національних елементів. 
Таким чином, можна виокремити такі лексичні особливості юридичних документів: моносемантичність; наявність різного роду скорочень, абревіатур і складноскорочених слів; використання номенклатурної лексики; вживання архаїчних слів і виразів; вживання запозичень; використання кліше та штампів; відсутність емоційного забарвлення. Всі ці особливості повинні знаходити своє еквівалентне та адекватне відбиття в тексті перекладу. 
Юридично-правову базу ЄС часто позначають терміном французького походження аcquis communautaire (acquis) (букв. спільне надбання), що запозичений усіма мовами Євросоюзу. До спільних цінностей належать такі поняття, як «верховенство права», «права і свободи людини», «вільні вибори», «незалежність ЗМІ» та ін.). Правова система Європейського Союзу, охоплює акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. 
Розуміючи, що приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів неможливе без відповідного інституційного механізму, на базі Центру європейського та порівняльного права був створений Державний департамент адаптації законодавства, важливою функцією якого є організація процесу перекладу актів acquis communautaire українською мовою та надання їм статусу офіційного. Завдання департаменту полягає у розробці глосарію термінів acquis communautaire для адекватності їх розуміння та уніфікованого застосування у процесі адаптації, а також розробці і запровадженні єдиних вимог до перекладів актів acquis communautaire українською мовою, створенні централізованої системи перекладів [4, c. 400]. 
Важливо також ураховувати, що при перекладі законодавчих актів ЄС офіційними мовами ЄС перекладач має справу з перформативним юридичним текстом у цільовій мові. Таким чином, функції вихідного і цільового тексту збігаються. Це означає, що і оригінал, і транслят мають однакову юридичну силу, тому цільовий текст повинен точно відтворювати зміст правових приписів вихідного тексту. За таких умов часто має місце дослівний переклад. 
Переклад інформативних текстів здійснюється з максимальною орієнтацією на цільову мову і виконує лише ознайомчу, пізнавально-інформативну функцію. Такі тексти не мають юридичної сили в цільовій мові [4]. 
Функції документації ЄС в оригіналі та перекладі не завжди інваріантні. Вони можуть змінюватися, зокрема при неофіційному перекладі або при перекладі неофіційними мовами. Наприклад, переклад законодавчих актів ЄС українською мовою здійснюється переважно з метою ознайомлення, вивчення досвіду європейського правозастосування, здійснення контрастивного аналізу, тобто виконує інформативну функцію. Такі цільові тексти не мають прямої юридичної дії і тому в мові перекладу належать до інформативного типу юридичного тексту. Зазначена тенденція отримала в перекладознавстві назву варіативність функцій тексту [5, c. 102]. 
З огляду на переклад законодавчих актів ЄС автентичними мовами держав-членів ЄС має місце комунікативна ситуація, коли вихідний текст виконує в цільовій мові ту саму функцію, що й у мові оригіналу, при цьому застосовують те саме діюче право (наднаціональну систему європейського права), змінюється лише мова та реципієнти цільового тексту, які мають різні передінформативні знання правозастосування, що зумовлено національною правовою системою. Складність перекладу виникає через: 1) відмінності національних правових систем; 2) багатомовність та соціокультурні розбіжності правничих мов і терміносистем; 3) невідповідність передінформативних знань реципієнтів перекладу.
При перекладі текстів європейського права в межах ЄС кількість комунікативних ситуацій залежить від кількості офіційних мов ЄС, а також від кількості мовних комбінацій, які використовують при перекладі, адже мова кожного держави-члена ЄС презентує власну правову культуру. Як відомо, переклад правових документів ЄС сьогодні здійснюється 23 офіційними мовами, автентичність яких визначено в статті 314 Договору про заснування ЄС [1]. Тому особливо важливо звернути увагу на лінгвокультурну специфіку євротекстів, оскільки всі робочі мови ЄС слугують одночасно офіційними мовами, а відповідні тексти держав-членів ЄС – оригіналами в межах єдиної Європи. Це означає, що стандартне в перекладознавстві позначення «вихідний/ цільовий текст» не поширюється на автентичні законодавчі тексти ЄС, адже вони мають однакову юридичну силу, де-юре є оригіналами і позначаються фахівцями офіційними паралельними текстами. 
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